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MOTTO 
 
 
 بِي بِ لَّلا  بِ   سْ لَّلا  بِ لَّلا  بِي سْ بِ  
 
 تٌنًبِل   تٌ سْ بِ    تٌ  ل
بِ سْ      سْي
بِبِّهِ     ن 
بِ  تٌا        سْيأُلَّلذ اً قّ     ن أُ 
بِ سْ أُ سْا  أُيأُ    
ـبِ  ا سْ أُ  …… 
 
 Artinya: …….”Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. 
 Mereka  akan   memperoleh   beberapa  derajat   ketinggian  disisi 
 Robbnya  dan  ampunan  serta  rezki  (nikmat)  yang  mulia. 
 ”QS. Al-Anfaal: 4)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 1 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: 
CV.Aneka Ilmu, 2013) , hal. 120 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Penerapan Model pembelajaran Kooperatif Tipe Group 
investigation untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Alam Siswa 
Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Bendiljati Wetan Sumbergempol Tulungagung ini 
ditulis oleh Muhammad Syafi’ Zamzami, NIM. 3217113072. Jurusan Pendidikan 
Guru Madrasah Ibtidaiyah. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. IAIN 
Tulungagung, pembimbing. Moh. Arif, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Model Pembelajaran Kooperatif tipe Group Investigation, Prestasi 
Belajar. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 
yang selama ini diajarkan di Madrasah Ibtidaiyah Bendiljati Wetan masih 
monoton menggunakan metode ceramah, dan akibatnya siswa merasa bosan 
sehingga kegiatan belajar yang selama ini berlangsung menjadi tidak efektif.  
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah: (1) Bagaimana 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation pada mata 
pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam pokok bahasan cahaya siswa kelas V Madrasah 
Ibtidaiyah Bendiljati Wetan Sumbergempol Tulungagung? (2) Apakah metode 
group investigation dapat meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam pokok bahasan cahaya siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah 
Bendiljati Wetan Sumbergempol Tulungagung? Adapun yang menjadi tujuan 
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe group investigation dan meningkatkan prestasi belajar siswa 
dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation pada 
mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam pokok bahasan cahaya siswa kelas V 
Madrasah Ibtidaiyah Bendiljati Wetan Sumbergempol Tulungagung. 
Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas sebanyak dua 
siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan dan refleksi. Sasaran penelitian ini adalah siswa kelas V adrasah 
Ibtidaiyah Bendiljati Wetan Sumbergempol Tulungagung. Teknik yang digunakan 
dalam pengumpulan data antara lain tes, observasi, wawancara, catatan lapangan, 
dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan mencakup reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. Indicator keberhasilan dalam penelitian ini 
apabila penguasaan materi peserta didik mencapai 75% dari tujuan yang 
seharusnya dicapai, dengan nilai kriteria ketuntasan minimum 75.  
 Prestasi belajar menunjukkan bahwa perenapan model pembelajaran 
kooperatif tipe group investigation dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 
kelas V Madrasah Ibtidaiyah Bendiljati Wetan dalam pembelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam. Hal ini dapat dilihat dari proses belajar mengajar dan nilai tes 
akhir pada proses belajar mengajar siklus I > 75 sebanyak 21 siswa (61,76%) dan 
< 75 sebanyak 3 siswa (38,24%). Sedangkan pada siklus II nilai rata-rata 86,17. 
Siswa yang mendapat nilai > 75 sebanyak 30 siswa (88,23%) dan < 75 sebanyak 1 
siswa (11,77%). Dengan demikian pada rata-rata prestasi belajar siswa dari siklus 
I ke siklus II, yaitu sebesar 27,65. Begitu pula pada ketuntasan belajar Ilmu 
Pengetahuan Alam terjadi peningkatan sebesar 26,47% dari siklus I ke siklus II. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Implementation of Cooperative Learning Model Group 
Investigation To Improve Student Achievement Class V MI IPA 
BendiljatiTulungagungWetan is written by Muhammad Syafi 'Zamzami, NIM. 
3217113072, Department of PGMI, Faculty of MT and Science Teaching, IAIN 
Tulungagung, supervising Moh.Arif, M. Pd. 
 
Keywords: Cooperative Learning Model-type Group Investigation, 
Learning Achievement. 
This research is motivated by science subjects that have been taught in MI 
BendiljatiWetan still monotonous use the lecture method and consequently 
students feel bored so learning activities that have been taking place becomes 
ineffective. 
The problem of this thesis are: (1) How is the implementation of 
cooperative learning model Group Investigation in science subjects subject of 
Light graders V MI BendiljatiWetanSumbergempolTulungagung? (2) Is the 
Group Investigation method can improve the skills of teaching science subjects 
Light graders V MI BendiljatiWetanSumbergempolTulungagung ?. As for the 
purpose of this study was to describe the implementation of cooperative learning 
model group investigation and improve student achievement by implementing 
cooperative learning model group investigation in science subjects graders V MI 
BendiljatiWetanTulungagung. 
This study uses a Class Action Research (Class Action Research) as much 
as two cycles. Each cycle consists of four stages: planning, implementation, 
observation and reflection. The targets of this research were students of class V 
MI BendiljatiWetan, Sumbergempol, Tulungagung. Techniques used to collect 
data among other tests, observations, interviews, field notes, and documentation. 
Data analysis includes data reduction, data presentation, and conclusion. 
Indicators of success in this research when mastery of learners achieving 75% of 
the goals that should be achieved, with the KKM 75. 
 Learning achievement shows that the implementation of cooperative 
learning model group investigation can improve student achievement class V MI 
BendiljatiWetan in science learning. It can be seen from the learning process and 
the value of the final test on the learning process cycle 1 and cycle 2. In the first 
cycle the average value of class 58.52. Students who scored> 75 were 21 students 
(61.76%) and <75 as many as three students (38.24%). While in the second cycle 
the average value of 86.17. students who scored> 75 were 30 students (88.23%) 
and <75 as much as 1 students (11.77%). Thus the average student achievement 
from the first cycle to the second cycle, which amounted to 27.65.Similarly, the 
mastery learning science an increase of 26.47% from the first cycle to the second 
cycle. 
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 الملخص
ت   ذ  اتح  ق  اتعلي  اتع  ني نم ذج ن ع  لمج   ة إلى تعزيز  اتحص ل  اعل ي " طل  ة تحت    ن 
  تي  يت ن س  بير   ب ل      اعل م  اطب ع ة  اطلاب  اصف  لخ  س  لدن سة  لا تن ئ ة   نيل
 ل ة  اتً  ة . 2703117123:  اتى  تب  لز ن ش ف ع  از ز ي،  قي  انفتً  ا  ن" ت ا نج    نج
.  ن سة  اتعل   ة  لا تن ئ ة  لاسلا  ة  لحك   ة ق ي  اتن يس  لدعل ين  لدن س ة  لا تن ئ ة.  اعل م
 . لاست   لز ن    ف،  لد   تير.  لج  ع ة  لإسلا  ة  لحك   ة ت ا نج    نج،   تًشن
 
 .  اتعلي  اتع  ني نم ذج    ن ع  لمج   ة  اتح  ق،  اتحص ل  ان سي:الكلمات الرئيسيـة
 ان فع   ء  ذ   ابحث    قبل    تي  اعل م  اطب ع ة  اتي   نت تن س في  لدن سة 
 لا تن ئ ة  لحك  ة   نيلج تي  يت ن لا يز ل  ستخن م  ت  ة  سل ب  لمح ضل ،   ات لي يشعل  اطلاب 
 .  لدلل  نشطة  اتعلي بح ث طل ا يصبح غير فع ل
  ف يتي ت   ذ  اتع  ني تح  ق لر   ة نم ذج  اتعلي في  )1(:  شكلة  ذه  لأطل  ة  ي
   تي  اعل م  اطب ع ة ض ء   ض ع طلاب  اصف  لخ  س  لدن سة  لا تن ئ ة   نيل   تي  يت ن 
 ل يمك  الأس ا ب  اتح  ق لر   ة   ض   ا تح ين  )2(س  بير   ب ل ت ا نج    نج؟ 
 اتحص ل  ان سي العل م  اطب ع ة ض ء   ض ع طلاب  اصف  لخ  س  لدن سة  لا تن ئ ة   نيل 
  تي  يت ن س  بير   ب ل ت ا نج    نج ؟       ا  بة الاا لض     ذه  ان سة     صف ت   ذ 
 اتع  ني تح  ق لر   ة نم ذج  اتعلي  تح ين  اتحص ل  اعل ي الطلاب    خلال ت   ذ  اتع  ني 
تح  ق لر   ة نم ذج  اتعلي في    تي  اعل م  اطب ع ة ض ء   ض ع طلاب  اصف  لخ  س  لدن سة 
 . لا تن ئ ة   نيل   تي  يت ن س  بير   ب ل ت ا نج    نج
 تتك ن  ل           ع . ت تخنم  ذه  ان سة  ابحث  اع لي  ان  ة   ن     تين
  ن ف  ذ   ابحث  ي طلاب  اصف  لخ  س  لدن سة .  اتخط ط  ات   ذ  لدل قبة  اتأ ل:  ل  ل
 ات   ة  لد تخن ة في جمع  اب  ن ا  ين .  لا تن ئ ة   نيل   تي  يت ن س  بير   ب ل ت ا نج    نج
 iiivx
  
 يش ل تحل ل  اب  ن ا . غير       اتج  ب  لدلا ظ ا  لد   لاا  لدلا ظ ا  لد ن ن ة،  ا ث ئق
  شل ال ج ح في  ذ   ابحث   ن  ات ك     . ت ل ص  اب  ن ا،   لض  اب  ن ا،  لاست ت ج
  ع يير 57    لأ ن ف  اتي ي ب ي تح   ه ،  ع  لحن  لأ نى    ق  ة % 57 لدتعل ين تح  ق 
 .  ت  لذ 
 اتحص ل  اعل ي ينل  لى  ن ت   ذ  اتع  ني تح  ق لر   ة نم ذج  اتعلي يمك   ن تح   
    ان  ة  اتحص ل  اعل ي الطلاب  اصف  لخ  س  لدن سة  لا تن ئ ة   نيل   تي  يت ن في تعلي 
يمك   ن ي ظل إا        ل ة  اتعلي  ق  ة  لاختب    ا ه ئي في   ل ة  اتعلي    نت .  اعل م  اطب ع ة
    يصل  لى ثلاثة طلاب 57<   )%67.16( ط اب  12 57>  ان     لأ لى   
   نت 57>  اطلاب  اذي  سجل  . 71.68    في  ان     اث ن ة  ت سط ق  ة . )%42.83(
  ات لي فإن  ت سط تحص ل . )%77.11( طلاب 1   ن  57<   )%32.88( ط اب  03
  لدثل، فإن إت  ن تعلي  اعل م . 56.72 اطلاب     لدل لة  لأ لى إلى  لدل لة  اث ن ة  اتي  ل ت 
 .    ان     لأ لى الن     اث ن ة% 74.62 اطب ع ة  زي    قن    
